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“stacato”，意为灵 巧 的、有 颗 粒 性 的 音，是
指起音的一刹声门闭合所产生的准确、果
断 的 音 质 。 我 国 声 乐 教 育 家 沈 湘 说 过 ：





在 生 活 中 的 哈 哈 大 笑 或 者 大 自 然 中 的 鸟
鸣声，清脆灵巧、明亮动人。 在《春风圆舞































要多，有单、复 倚 音；前、后 倚 音；上、下 倚
音等， 根据不同的情况选用不同的倚音，












高 的 音 有 规 律 地、清 晰 地、均 匀 地 颤 动 形
成，而不是缺乏规则、稳定的随意抖动。 演
唱时必须注意： 颤音的震动是发自喉部，
而 不 是 嘴 或 唇， 练 习 时 可 用 手 指 触 摸 唇
部，避免唇部摇动；练习时不要故意挤压、
抖 动 喉 部，来 达 到 颤 音 效 果，这 样 对 声 带
伤害很大，应在自然的状态下发出。 练习
时可以采用“半音练习法”，即比如在 C 大
调上，用（a）唱 E 和 F 构成的半音，并且由




要 在 民 族 的 语 言 以 及 唱 腔 的 韵 味 上 做 研


















揉 弦 是 二 胡 演 奏 中 左 手 最 重 要 的 指














中 多 用 于 二 胡 润 腔， 主 要 以 揉 压 结 合 为
主。 江南曲调的特点就是频率较快，震动






















与 揉 弦 的 力 度、速 度 和 幅 度 有 关，下 面 笔










常 用 慢 速 揉 弦， 而 表 达 抒 情 优 美 的 乐 曲
时，使用中速揉弦，表达欢快的情绪时，使
用快速揉弦。 例如在演奏《第一二胡协奏
曲》中 第 一 乐 章 的 副 部 时，就 要 使 用 力 度
轻，频 率 稍 慢 的 滚 揉 技 巧，来 表 现 那 爱 情
的美好和纯洁，将听众带入梦幻浪漫的爱
情世界，仿佛置身于美妙的幸福之中。 滚
揉 技 巧 能 够 表 达 出 这 种 甜 美、 梦 幻 的 气
息，再 配 之 以 力 度 适 当 的 运 弓，乐 曲 所 表







压 揉 在 表 现 紧 张 或 者 悲 痛 的 时 候 效
果 最 好，它 的 频 率 较 快，音 波 较 密 且 不 对




















































地 域 辽 阔，存 在 着 多 种 方 言，由 于 方 言 的
不 同，产 生 语 音、字 调、语 调 的 差 异，在 演
唱的过程中， 润腔直接受语言的影响，随
之 形 成 了 不 同 的 风 格 特 色；同 时，润 腔 是
以 感 情 表 达 的 需 要 而 形 成 的， 具 有 自 发
性、随意性、即兴性，也具有一定的约定俗


























在 竹 笛 演 奏 中， 润 腔 只 反 映 在 曲 调






颤”（指 叠 音、打 音、震 音、颤 音）为 其 主 要
的润腔方法。 如《欢乐歌》、《行街》等江南
丝 竹 乐 曲，正 是 通 过 这 几 种 技 巧，使 乐 曲
更为顺畅、华丽，在柔美的音韵里，令人痴
迷 陶 醉；再 如《姑 苏 行》，在 演 奏 中 运 用 了
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